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KU Leuven kiest voor 100%
klimaatneutraal drukwerk op
duurzaam papier en biofilm.
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Editoriaal
Beste alumnus, alumna en andere gewaardeerde lezers,
Dit winternummer van ons facultaire tijdschrift gaat haast exclusief over onderwijs. Gezien
door de bril van de Groep Wetenschap en Technologie van KU Leuven, waartoe onze faculteit
behoort, is dat niet meer dan normaal. In de Groep W&T zijn de vijf faculteiten immers
verantwoordelijk voor de organisatie van onderzoeksgebaseerd onderwijs, terwijl de veertien
departementen onderzoekprogramma’s en -projecten ontwikkelen die mede het onderwijs
onderbouwen. De matrix-structuur kan echter enkel naar behoren functioneren wanneer er
win-winsituaties gecreëerd worden tussen faculteiten en departementen. Zo vindt u op de
websites van de departementen behalve onderzoeksgerelateerde informatie ook informatie
over de opleidingen waarbij de leden van de bewuste departementen betrokken zijn. En een
faculteitsblad als Bioingenieus zal niet alleen informeren over haar onderwijsprogramma’s,
maar ook over de onderzoeksactiviteiten van de geassocieerde departementen. Maar niet zo
in deze editie. 
In dit nummer leest u over het vernieuwde onderwijsbeleid van KU Leuven
en over hoe dit beleid vorm krijgt in de opleidingen van onze faculteit.
Dat vernieuwing aan de orde is, zal u niet verbazen. Ook in de sector
waarin u zelf actief bent, zijn innovatie, digitalisering en rationalisatie
ongetwijfeld aan de orde om doelgerichtheid, duurzaamheid en aantrek -
kelijkheid te versterken. Kernbegrippen voor academische opleidingen
zijn ‘leerdoelstellingen’, ‘kenmerken van studenten’ en ‘leeractivi teiten’.
Leerdoelstellingen zijn aan verandering onderhevig ten gevolge van
wetenschappelijke en technologische doorbraken en maatschap -
pelijke evoluties. Die maatschappelijke evoluties maken dat studenten,
uit Vlaanderen en daarbuiten, vandaag andere kenmerken hebben
dan vorige generaties van studenten. Bijgevolg moeten we samen met
de pedagogische deskundigen op zoek naar leeractiviteiten en werk -
vormen waarmee we de generatie-Z-studenten kunnen begeleiden
om de geactualiseerde leerdoelstellingen te bereiken. 
Ik nodig u graag uit om het strategische project ‘Toekomstgericht onderwijs’ van KU Leuven
en van onze faculteit te ontdekken. Bedenkingen zijn te allen tijde welkom bij de auteurs van
de bijdragen, bij de redactieraad en bij al diegenen die betrokken zijn bij de onderwijs -
programma’s van de faculteit. En wanneer we elkaar ontmoeten op de grote bio-ingenieurs-
terugkomdag in het najaar hebben we er een uitermate interessant gespreks onderwerp bij!
Bio-ingenieus I Editoriaal
Prof. Jos Van Orshoven
Decaan 
“ Ook in de sector waarin u zelf actief bent, 
zijn innovatie, digitalisering
en rationalisatie ongetwijfeld
aan de orde. Dat is niet
anders in het academisch
onderwijs.”
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VAN KU LEUVEN 
IN EEN NOTENDOP
Een opleiding aan KU Leuven is meer dan 
een optelsom van studiepunten en opleidings -
onderdelen. Ze vormt de (toekomstige) 
disciplinaire identiteit van studenten en 
daagt studenten uit de disciplinaire identiteit 
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Eén van de vijf strategische doelstellingen van het Strategisch Plan van KU Leuven (www.kuleuven.be/over-kuleuven/
strategisch-plan) is Future-Oriented Education of Toekomstgericht onderwijs, een veelomvattend thema. Het gaat
hand in hand met een tweede strategische doelstelling, Going Digital, omtrent het versterken van de digitale component
in de opleidingen. Denk daarbij aan het inzetten van educatieve technologie zoals leerplatformen, korte onderwijs -
video’s en learning analytics. Toekomstgericht onderwijs bevat ook andere thema’s, die dan weer linken met het
mondiale perspectief dat weerspiegeld wordt in de strategische doelstelling Truly International of in het maatschappij -
gerichte aspect van de doelstellingen binnen Interdisciplinarity en Sustainability.
Doorheen de hele universiteit proberen we, rekening houdend
met de eigenheid van elke opleiding, gezamenlijk in een zelfde
richting te evolueren. Tine Baelmans, vicerector Onderwijs -
beleid, die het thema ‘Toekomstgericht onderwijs’ vanuit het
beleidsteam coördineert, gaf hierover een interview in de
Campuskrant, dat we hieronder integraal hernemen. Aan de
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen wordt stevig gewerkt
aan een eigentijdse en eigen invulling van dit belangrijke
onderwijsthema, zoals blijkt uit de andere bijdragen in dit
dossier omtrent Toekomstgericht onderwijs.
ONDERWIJS BLIJVEN VERNIEUWEN
“Vorig jaar ging elke faculteit aan de slag met een of meerdere
pilootprojecten om het toekomstgericht en activerend
onderwijs verder gestalte te geven. Werkvormen en
opleidingen worden zo herdacht dat studenten tijdens leer -
momenten actief betrokken zijn en samen de leerstof
exploreren, zodat ze effectief en dieper leren. Het belang
van individueel aangepast oefenmateriaal en van heel
gerichte feedback is duidelijk aangetoond. 
“ We focussen sterk op initiatieven die de
slaagkansen voor studenten
moeten verhogen.”
s Vicerector Tine Baelmans | © KU Leuven - Rob Stevens
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Daarom maken we dit academiejaar volop werk van onder meer
nieuwe projecten rond online toetsen en online feedback.”
“Om al die mooie projectresultaten en werkwijzen ook in te
brengen in andere vakken en opleidingen kregen de faculteiten
bijkomend personeel om docenten te ondersteunen bij het
invoeren van nieuwe werkvormen of het herwerken van
Toledo-componenten binnen hun cursussen. Via train-the-
trainer-programma’s maken de onderwijsdiensten de nieuwe
ondersteuners op hun beurt wegwijs. In de Kapeldreef op
Campus Heverlee vind je al langer cocreatieruimten waar
docenten en ondersteuners samen aan de slag kunnen rond
onderwijsinnovatie. Vorig jaar verhuisden twee onderwijs -
diensten naar het Helleputtegebouw om ook in het centrum
van Leuven ondersteuning te kunnen bieden. Zo geven we
vorm aan KU Leuven Learning Lab, de samenwerking tussen
staf uit faculteiten, onderwijsdiensten en ICTS-diensten, die we
anderhalf jaar geleden hebben opgestart.”
STERK STAAN AAN DE START
“We focussen ook sterk op initiatieven die de slaagkansen
voor studenten moeten verhogen. Aan het begin van het
academiejaar hebben we voor het eerst Startersdagen
georganiseerd voor nieuwe studenten. Ze kregen niet enkel
praktische informatie, we lieten hen ook even stilstaan bij
wat ze verwachten van de opleiding, en hoe die aansluit bij
wie ze zijn en bij hun toekomstvisie. Zo hopen we hun
intrinsieke motivatie te versterken. In het stadspark konden
ze meteen ook de bredere universiteit leren kennen, en zien
welke rol die speelt rond belangrijke maatschappelijke
thema’s en op het vlak van wetenschap en innovatie.”
“Studievoortgang vergt een continue zorg: ijkingstoetsen,
feedback tijdens het semester, heldere studievoortgang -
systemen … We zien dat minder dan 20% van onze
eerstejaarsstudenten 60 studiepunten behaalt in eerste zit.
Ze zetten nauwelijks toleranties in voor kleine tekorten,
waardoor ze vakken uit het eerste jaar meenemen en het
vervolgtraject zwaarder wordt. Daarom heeft de Academische
Raad beslist om voor studenten van het eerste jaar een
deliberatie uit te werken.”
“Activerend onderwijs maakt vaak gebruik van digitaal studie -
materiaal. Zowel in de Kapeldreef als in het Helleputte -
gebouw vind je nu ook een kennisclipstudio, waar docenten
dat kunnen aanmaken. Ook op campus Gasthuisberg komt
er één.”
EDUCATIEVE MASTERS OPGERICHT
“Sinds dit academiejaar bieden we tien educatieve masters
aan, op evenveel locaties. Die vervangen de vroegere leraren -
 opleidingen voor masterstudenten: ook die van de Centra
voor Volwassenonderwijs. Na de academische bachelor kan
je nu een domeinmaster of een educatieve master volgen.
Een alternatief is om na de domeinmaster het educatieve
masterdiploma te behalen via een verkort programma van
één jaar. Dit programma kan ook gespreid worden over
meerdere jaren en is deels in avond- en weekendonderwijs
of in afstandsonderwijs te volgen. Er worden ook meer -
daagse opleidingsmomenten georganiseerd tijdens de
schoolvakanties. Deze omschakeling was enkel mogelijk
door de inzet van heel wat geëngageerde docenten,
praktijklectoren en medewerkers. Ze werkten hard aan een
nieuw curriculum en aan nieuw lesmateriaal om gemengd
digitaal en klassiek les te geven. Binnen de Associatie 
KU Leuven leiden we nu samen met onze partner -
hogescholen onder de EDU-vlag academische masters,




“ Werkvormen enopleidingen worden zo
herdacht dat studenten
tijdens leermomenten actief
betrokken zijn en samen 
de leerstof exploreren, 
zodat ze effectief en 
dieper leren.”
s Studenten aan de slag op de Startersdagen.
Bio-ingenieus I Toekomstgericht onderwijs
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TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS -  
EEN VERANTWOORD PLEONASME
“Zonder onderzoek geen universitair/academisch onderwijs” is een stelling die onze Alma Mater reeds langer hoog
in het vaandel voert. De uitspraak dat onderzoek toekomstgericht is, zal wellicht weinig tegenspraak oproepen. 
Het gaat immers over het verleggen van de grenzen van de kennis en de technologie als basis voor innovatie en
ecologische, economische en sociale verduurzaming van de maatschappij. Als zodanig wordt de term ‘toekomst gericht
onderzoek’ haast nooit gebruikt. Het zou een mooi voorbeeld van een pleonasme zijn: “Een woordengroep bestaande
uit een hoofdwoord en een of meer toegevoegde woorden, die (expliciet) een eigenschap toevoegen die reeds
(impliciet) in het hoofdwoord besloten ligt” – (Wikipedia - https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleonasme, december 2019). 
Maar wat te denken over ‘Toekomstgericht onderwijs’ (TGO)?
Een pleonasme van de zuiverste soort? Onderwijs is toch
vanouds gericht op het doorgeven van kennis, vaardig -
heden en attitudes aan de volgende generaties, en dus per
definitie toekomstgericht? Maar wellicht hebben diegenen
die de term geïntroduceerd hebben om het vernieuwde
onderwijsbeleid van KU Leuven te benoemen geoordeeld
dat het vanuit didactisch standpunt verantwoord is om een
impliciet aanwezig kenmerk nog eens expliciet te herhalen
om langdurigere retentie te bekomen. 
Waarom niet ‘Toekomst-bestendig onderwijs’ (TBO)? Onderwijs
dat studenten op zo een manier opleidt en vormt in de weten -
schappelijke en maatschappelijke context van vandaag dat
ze er blijvend baat bij hebben in veranderende en zelfs
compleet nieuwe contexten. Dat betekent dat studenten
basiskennis en -vaardigheden kunnen verwerven in de gekozen
discipline, verbanden met andere disciplines kunnen
detecteren en benoemen, onderzoeksresultaten kunnen
interpreteren en kritisch in vraag stellen, zelf bijdragen aan
onderzoek en bovenal een attitude van nieuwsgierigheid en
levenslang leren ontwikkelen.
KU Leuven is al langer aan de slag met modellen om het
TGO/TBO universiteitsbreed vorm te geven. De ambitie daarbij
is om af te geraken van het clichébeeld van de student als
hol vat dat gedurende de semesters losjes gevuld wordt
met theorieën, feiten en knowhow, waarvan de inhoud
gedurende de blokperiodes stevig aangestampt en aange -
scherpt wordt om bij het examen als een duivel uit een doos
weer tevoorschijn te komen om vervolgens de vergetelheid
in te gaan tot wanneer, eventueel, de professionele
omstandigheden internalisatie en actualisatie noodzaken. 
Centraal in het TGO/TBO onderwijs dat KU Leuven wenst
aan te bieden staat de disciplinary future self (DFS) van de
student. Het onderwijs moet toelaten dat de student in de
bacheloropleiding zijn/haar DFS ontdekt en onderbouwt en
deze in de masteropleiding in de diepte en breedte ontwikkelt.
Hierbij gaan ‘toekomstgericht’ en ‘toekomstbestendig’
inherent samen met ‘activerend’. Dit betekent dat in de
eerste plaats de studenten zelf verantwoordelijk zijn voor
hun onderwijsproces, het in handen nemen ervan, het aan
de slag gaan met de aangeboden leerstof om hun persoonlijk
toekomstbeeld vorm te geven en verder te ontwik kelen.
‘Activerend onderwijs’ betekent bovendien dat het proces
niet beperkt is tot de blok- en examenperiode, maar wel
degelijk start op dag één van het semester. Het moet leiden
tot diepgaander leren met meer aandacht en motivatie.
Onderdelen van de activerende aanpak zijn o.a. snellere en
slimmere feedback via tussentijdse toetsing, en nieuwe
onderwijsconcepten die gebruik maken van digitale techno -
logieën zoals blended learning, flipped classroom, MOOCs. 
De moderne pedagogie is echter niet de enige drijfveer om
onderwijsbeleid en -aanpak te vernieuwen. De zogenaamde
diplomaruimten die ontstaan zijn als gevolg van de door de
EU geregisseerde Ba-Ma-hervorming en de klassieke studie -
 jaren vervangen, hebben er ontegensprekelijk toe geleid dat
studenten minder tussentijdse mijlpalen (i.c. de jaar resultaten)
– en dus ook minder potentiële succesmomenten – ervaren
in hun opleiding. Een opleiding is immers georganiseerd als
een geheel, een ruimte, met fasen waarbij elke fase overeen -
komt met één academiejaar voor studenten op het ‘model -
traject’, i.c. diegenen met volledige studievoortgang.
Studenten die vakken moeten hernemen, doorlopen binnen
“ Toekomst-bestendigonderwijs: onderwijs dat
studenten op zo een manier
opleidt en vormt in de
wetenschappelijke en
maatschappelijke context
van vandaag dat ze er
blijvend baat bij hebben 
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deze ruimte leerlijnen die niet altijd rechtlijnig zijn. Een student
is “nooit niet geslaagd” maar heeft – behoudens grote
uitzonderingen – wel een aantal studiepunten behaald op
de weg naar het bachelordiploma (180 studiepunten) of het
masterdiploma (60 of 120 studiepunten). Deze op zich
waardevolle, flexibele en waarderende diplomaruimte blijkt
echter studievertraging in de hand te werken. Na de initiële
schifting (CSE1 < 30%) doen studenten er gemiddeld langer
over om het diploma te behalen dan vóór de invoering van
de diplomaruimte, vooral in de bacheloropleiding. Slechts
12% van de studenten aan KU Leuven behaalt een volledige
studievoortgang (CSE = 100%) na de eerste examenkans
(januari en juni) van de eerste fase van de bacheloropleiding,
26% na de tweede examenkans (september). Vertraagde
studievoortgang betekent meer inschrijvingsgelden voor
rekening van de student (en zijn/haar ouders) maar ook
meer overheidstoelagen per diploma. Veranderingen in de
werkvormen en eindtermen van het secundair onderwijs 
zijn evenmin vreemd aan deze evoluties. Dit alles maakt dat
KU Leuven inzet op een beleid van toekomstgericht, toekomst -
bestendig en activerend onderwijs met herin voering van een
aantal mijlpalen en benchmarks zodat studenten zich sneller
dan vandaag realiseren dat hun studievoortgang onder maats
is en zij zelf actie moeten ondernemen.
Deze universiteitsbrede observaties gelden onverkort voor
onze faculteit. Wat betreft studievoortgang en studieduur
van de bachelorstudenten zijn we perfect modaal binnen de
verzamelde Leuvense faculteiten. Wat de TGO/TBO-visie en
het beleidsplan voor meer activerend onderwijs van KU Leuven
concreet inhoudt voor onze opleidingen werd uitgespit in de
COBRA-cyclus die we in de periode 2015-2019 doorliepen.
COBRA is de interne onderwijs-kwaliteitszorgmethode van
KU Leuven die de vroegere externe visitaties vervangt. COBRA
voorziet dat opleidingen, faculteiten en de universiteit als
geheel periodiek hun onderwijswerking doorlichten door
gestructureerde consultatie van primaire actoren (studenten,
docenten en onderwijsondersteuners), alumni, het werkveld
en academische peers en de bevindingen gieten in rapporten
en actieplannen. Waar interne actoren via een toevallige
steekproef bevraagd werden, deden we als faculteit een
beroep op VBI, de Vereniging voor Afgestudeerde Bio-
ingenieurs van KU Leuven (alumni), op de Facultaire Senaat
(werkveld) en op collega’s van de Faculté d’Agronomie van
onze zusteruniversiteit in Louvain-La-Neuve. Op het facultaire
niveau werden negen aandachts- en actiepunten geïdentifi -
ceerd (zie kader), die als het ware de basis van het ‘bestuurs -
 akkoord’ van de nieuwe facultaire beleidsploeg 2019-2023
vormen.
1 CSE = Cumulatieve studie-efficiëntie. CSE is de verhouding van het aantal verworven studiepunten in een bepaalde periode (bv. de eerste fase – de eerste twee
semesters – van een opleiding) tot het aantal opgenomen studiepunten in die periode. Het is een maat voor de individuele studievoortgang van de student.
“ Er is een meer danbehoorlijke positieve
correlatie tussen het resultaat
op de ijkingstoets en de
studievoortgang na het
eerste bachelorjaar.”
s Prof. Jos Van Orshoven en prof. Erik Mathijs.
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Dat ze geen dode letter blijven, wordt geïllustreerd door een
aantal wijzigingen die de faculteitsraad recent goed keurde,
met als meest in het oog springend de versterking van de
leerlijn ‘Algoritmisch denken en programmeren’ in onze
bacheloropleiding. Ook de aandacht die geschonken wordt
aan het volledig operationeel maken van de niet-bindende
ijkingstoets voor kandidaat-studenten is een exponent
ervan. Vooralsnog is deze toets niet verplicht, maar samen
met de andere Vlaamse faculteiten Bio-ingenieurs weten -
schappen streven we ernaar deelname aan de toets verplicht
te maken voor elke startende bachelorstudent. Er is namelijk
een meer dan behoorlijke positieve correlatie tussen het
resultaat op de ijkingstoets en de studie voortgang na het
eerste bachelorjaar.







• Profilering van de diploma’s bio-ingenieursweten -
schappen versterken, vooral in het werkveld.
• Studenten beter voorbereiden op de digitalisering
van beroepenveld en maatschappij.
• In de opleidingen meer en meer expliciet
aandacht schenken aan bedrijfslogica, ethiek,
duurzaamheid, circulaire economie.
• Naast technisch-wetenschappelijke leerdoel -
stellingen ook persoonsgerichte vormingsdoelen
formuleren en integreren in de opleidingen.
• Meer activerende werkvormen opnemen in 
de opleidingen en meer feedback voorzien.
• Leerlijnen ‘Algoritmisch denken en programmeren’,
‘Statistiek’ en ‘Wetenschappelijke integriteit’
versterken in de bacheloropleiding.
• Stages in het werkveld faciliteren en promoten
bij studenten.
• Meer opleidingen in het Engels aanbieden.
• Meer gerichte studieloopbaanbegeleiding 
van internationale studenten.
s COBRA is de kwaliteitszorgmethode van KU Leuven. COBRA staat voor COöperatie, Reflectie en Actie, met aandacht voor Checks
& Balances. Deze principes bepalen de wijze waarop we aan KU Leuven de kwaliteit van onze opleidingen ontwikkelen.
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EEN VLIEGENDE START
Dit academiejaar kregen startende studenten andermaal een warm welkom aan KU Leuven. Nieuw was dat, 
naast de traditionele sociaal getinte welkomstactiviteiten, er ook een academische tint was aan de verwelkoming.
Deze academische verwelkoming kreeg de naam ‘Startersdagen’ toebedeeld. 
De belangrijkste doelstelling was om de startende studenten
optimaal te lanceren in hun bacheloropleiding; de studenten
dienden kennis te maken met hun opleiding en hun disci -
plinary future self waarbij ze ook professoren uit de bachelor -
opleiding konden ontmoeten. Dit was een zeer grote uitdaging
omdat het activeren van 350 startende studenten in kleine
groepen veel creativiteit vergt en arbeidsintensief is. De faculteit
slaagde er in een boeiend tweedaags programma samen 
te stellen.
OPENINGSDAG VAN HET
ACADEMIEJAAR: EERST INDOOR …
Op maandag 23 september werden de studenten ontvangen
door professor Nadine Buys, die in eerste bachelor een van
de biologievakken doceert en tot deze zomer decaan was.
Zij praatte het hele ochtendprogramma aan elkaar. De ochtend
begon met drie inspirerende lezingen van telkens twintig
minuten door professoren uit de drie departementen verbonden
met de faculteit.
De spits werd afgebeten door professor Abram Aertsen van
het Departement Microbiële en Moleculaire Systemen. Hij gaf
een boeiende lezing over ‘Bacteriën in biotechnologie’ 
en kreeg de aula onmiddellijk muisstil. Professor Jeroen
Lammertyn van het Departement Biosystemen verzorgde
een lezing met als titel ‘Bionanotechnologie of hoe de bio-
ingenieur groots is in het kleine’. Professor Bart Muys van het
Departement Aard- en Omgevingswetenschappen gaf zijn
visie op het actuele ‘Van Bosbrossers naar eco systemen in
het klimaatplan’. De studenten applaudisseerden enthou siast
en hadden genoten van het voorsmaakje van hun disciplinary
future self.
Na de pauze kwamen weer drie sprekers langs in het
auditorium. Eerst en vooral mocht gloednieuw programma -
directeur professor Peter Goos een overzicht geven van de
bacheloropleiding bio-ingenieurswetenschappen en het
verloop van het academiejaar. Daarna bood professor Els
Moyson een overzicht van de diverse diensten die beschik -
baar zijn voor studenten: het ECOVO-team dat oefeningen
en practica verzorgt, het monitorenteam, de ombudsdienst,
de studiebegeleiders en de studieloopbaanbegeleiders.
Studentenpreses Stijn Heineman rondde de ochtendsessie
af met de voorstelling van de studentenkring LBK.
… DAN OUTDOOR
Onder begeleiding van LBK trokken de kersverse bio-ingenieurs -
studenten ’s middags naar de binnenkoer van het Geo-instituut,
waar de faculteit hen trakteerde op een walking broodjeslunch.
De weergoden hielden het gelukkig droog!
Nadien namen de ouderejaarsstudenten van het LBK-onthaal -
team pelotons van een dertigtal studenten op sleeptouw
voor een rondleiding in en rond de campus. Dat gebeurde
met de fiets; studenten zonder fiets werden niet in de steek
gelaten en vormden een wandelgroep.
Bio-ingenieus I Toekomstgericht onderwijs
 Wordt zeewier het voedsel van de toekomst?
 UVB-stralen maken aardbeiplantjes resistenter tegen 
Botrytis cinerea, legt onderzoeker Prisca Meyer uit.
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De laatste activiteit op de eerste dag vond plaats in het
Stadspark, in het centrum van Leuven. Hier had de Dienst
Marketing van KU Leuven een universiteitsbreed event voor
alle starters in elkaar gebokst rond het thema ‘Crossroads’.
Een belangrijk doel van dit evenement was om de
studenten duidelijk te maken dat de universiteit meer is dan
enkel onderwijs; ze denkt ook na over de grote maatschap -
pelijke uitdagingen. Aan tal van standjes konden de studenten
op interactieve wijze kennismaken met sommige van deze
uitdagingen.
DAG TWEE VAN HET
ACADEMIEJAAR: ICT, JMP, SDGS …
Tijdens de ochtend bezorgde Karel Titeca van de ICTS-
dienst van KU Leuven de studenten eerst een overzicht van
de netwerkdiensten en andere IT-gerelateerde diensten voor
studenten. Een brede waaier aan onderwerpen kwam aan
bod, gaande van de configuratie van e-mailadressen over
het raadplegen van uurroosters, downloaden van acade -
mische software en het inloggen in het digitaal leer platform
Toledo tot de aankoop van laptops.
Na een korte onderbreking waarin LBK-studenten acute
ICT-brandjes blusten bij de startende studenten, gingen de
starters voor het eerst aan de slag met de professionele,
gebruiksvriendelijke statistische software JMP. Deze software
wordt tijdens de bacheloropleiding gebruikt voor het
inleidend statistisch vak in eerste bachelor, het vervolgvak in
tweede bachelor en een vak over statistische proefopzet in
derde bachelor. Professor Peter Goos begeleidde de studenten
bij de creatie van hun eerste grafiekjes en samenvattende
tabellen en bij het interactief exploreren van gegevens tabellen
met dynamic linking. 
Om de voormiddag af te sluiten kwam decaan professor
Jos Van Orshoven langs om zich voor te stellen aan de
starters en om de studenten in te wijden in de Sustainable
Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.
Hiermee sloeg de decaan de brug naar de namiddag -
activiteit van de studenten.
… EN BIG-PROJECTEN
Tijdens het laatste gedeelte werden de studenten in kleine
groepjes ondergedompeld in een onderzoeksthema. 
De meeste van deze thema’s waren afgeleid van de
jaarlijkse BIG-projecten in derde bachelor, waarbij BIG staat
voor ‘Begeleid Integrerend Groepswerk’. Op 38 verschillende
locaties kregen groepjes starters uitleg over een concreet
onderzoeksvraagstuk en moesten ze de handen uit de
mouwen steken om zelf een experiment uit te voeren en/of
na te denken over een vraagstuk uit de bio-ingenieurs -
wereld. Sommige studenten werkten rond antibioticagebruik
bij varkenshouders, anderen bestudeerden het gebruik van
schors als grondstof voor bioraffinaderijen, het gebruik van
oergranen of watergebruik bij hydrocultuur voor het kweken
van planten en voedselverliezen. Eén groepje voerde een
smaakexperiment uit om een optimale (niet-alcoholische)
cocktail te maken. Als afsluiter maakten de studenten een
filmpje, poster of presentatie over hun project, en gaven
enkele moedige studenten een mondelinge voordracht over
hun project voor alle startende medestudenten.
EVALUATIE
Een studentenbevraging, georganiseerd door LBK in samen -
werking met de faculteit, leerde dat de studenten over het
algemeen tevreden waren over de Startersdagen, maar dat
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s Gloednieuwe studenten mengen een alcoholvrije cocktail met cassis, mangosap en limoensap voor een smaakexperiment.
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BACHELORONDERWIJS 2.0
Vanaf het moment waarop studenten starten aan onze faculteit, zouden de KU Leuven-ambities rond ‘toekomstgericht
onderwijs’ en ‘going digital’ al duidelijk tot uiting moeten komen. Het is tenslotte tijdens de eerste semesters van
de bacheloropleiding dat de toon wordt gezet voor de rest van hun studieloopbaan. Als studenten dan al leren om
op diverse manieren, via diverse media en op een actieve manier bezig te zijn met de vakinhouden, dan wordt
diep, effectief en zelfregulerend leren veeleer de regel dan de uitzondering. 
Binnen de bacheloropleiding in de bio-ingenieursweten -
schappen werden al heel wat kleine maar ook grotere
initiatieven rond onderwijsvernieuwing ontplooid. In dit artikel
zoomen we in op vier voorbeelden.
ONLINE TOETSEN STATISTIEK
Tot en met academiejaar 2017-2018 had een eerstefase -
student voor het vak Inleiding tot de Bio-Statistiek wekelijks
een traditionele oefenzitting van twee uur. In de plaats
daarvan zijn er nu alternerend traditionele oefenzittingen en
online toetsen in het leerplatform Toledo. De toetsen worden
zodanig opgesteld dat een doorsnee student daar ongeveer
twee uur aan werkt. Om kopieergedrag te vermijden, werden
voor elke toets verschillende versies opgesteld. Een passieve
houding aannemen, wat soms gebeurt bij traditionele oefen -
zittingen, kan dus niet: de student wordt aangezet om actief
met de leerstof bezig te zijn.
Zolang de deadline voor het indienen van de toets niet
verstreken is, kan de student de toets zo vaak maken als
hij/zij wil. Bij het indienen van zijn opgeloste toets krijgt de
student automatisch feedback voor elke vraag. Die feedback
situeert de vraag binnen de leerinhoud en bouwt de
oplossingsstrategie stapsgewijs op. Met die kennis kan de
student een volgende poging ondernemen om zijn/haar
score te verbeteren. Ingeval de automatische feedback
onvoldoende is voor een student, kan hij/zij nog extra uitleg
krijgen van een praktijkassistent tijdens een terugkom sessie.
De score van de student op de toets op het moment van de
deadline telt mee voor het eindtotaal. De online toetsen
staan in totaal op 2 van de 20 punten.
CHEMONWEB
Het tweede voorbeeld van onderwijsvernieuwing is het inter -
facultaire project ChemOnWeb, onder leiding van Ine
Rombouts. Voor verschillende vakken binnen de leerlijn
‘Chemie’ dienen studenten ter voorbereiding van de practica
via een website Prelab online modules te doorlopen. 
Het bestaande online materiaal werd echter niet ontwikkeld 
met het belang van feedback op het leerproces als focus,
en dat wil dit project in de toekomst bijsturen. Het doel van
het ChemOnWeb-project is de ontwikkeling van een over -
zichtelijke, geactualiseerde, aantrekkelijke en interactieve
digitale leer-, feedback- én toetsomgeving die door docenten -
teams flexibel ingezet kan worden voor heterogene
studenten groepen in zowel professionele en academische
bacheloropleidingen als masteropleidingen van de associatie
KU Leuven.
Moderne educatieve technologie zal ingezet worden om
inhoud te ontwikkelen en attractief aan te bieden, kwaliteits -
volle (semi-)automatische feedback te genereren na
formatieve en summatieve evaluaties (in tegenstelling tot
een summatieve evaluatie, telt een formatieve evaluatie niet
mee voor het eindcijfer van de student), en flexibele leerpaden
te ontwikkelen die toelaten om de inhoud aan te passen aan
de noden van de individuele student. 
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COLLABORATIEVE LEERRUIMTES
Als derde voorbeeld willen we het gebruik van collaboratieve
leerruimtes in de verf zetten. Dergelijke ruimtes zijn ideaal
om ook met grotere groepen op interactieve en activerende
wijze aan de slag te gaan. Ze faciliteren meer bepaald werk -
vormen zoals groepsdiscussies, roezemoesgroepen en peer
instruction. Het meubilair is meestal flexibel inzetbaar en de
aanwezige schermen stellen studenten in staat hun scherm
te delen met medestudenten. Tussen de tafels is er
voldoende ruimte zodat de docent zich gemakkelijk tussen
de groepen kan bewegen.
Een inspirerend voorbeeld van hoe een collaboratieve leer -
ruimte optimaal ingezet kan worden, komt uit onze eigen
faculteit. Studenten die in de derde fase voor een chemische
afstudeeroptie kiezen, volgen het vak Analytische Organische
Chemie. Zowel voor de inleidende sessie van het practicum,
gekend als het ‘blokpracticum’, als voor de oefenzittingen
maken de praktijkassistenten gebruik van een collaboratieve
leerruimte. De video op de webpagina wet.kuleuven.be/
alina/inspirerendevideo toont hoe zowel de praktijk -
assistenten Ine Rombouts en Michiel Baumers als enkele
studenten hun ervaringen delen tijdens de inleidende sessie
in een collaboratieve leerruimte.
VAKOVERSCHRIJDENDE
ONDERWIJSVERNIEUWING
Tot slot halen we graag een grootschalig onderwijs ver -
nieuwings project aan dat zich nog in de opstartfase bevindt.
Onder coördinatie van facultair stafmedewerker onderwijs -
vernieuwing Eline Vetters worden de verschillende leerlijnen
uit de bacheloropleiding één voor één onder de loep
genomen. Per leerlijn worden twee fases doorlopen. Tijdens
fase 1 (zie schema) komen alle docenten uit de leerlijn samen
om de opleidingsspecifieke leerresultaten op maat van de
leerlijn vast te leggen. Vervolgens wordt via een curriculum -
map nagegaan welk vak bijdraagt of zou moeten bijdragen
aan elk van die leerresultaten. Daarnaast wordt een overzicht
gemaakt van de gebruikte werk- en evaluatie vormen en de
belasting van de studenten doorheen het semester voor elk
onderdeel van elk vak. Door middel van een brainstorm -
sessie met de betrokken docenten aan het einde van fase 1
worden eventuele (on)evenwichten geïdentifi ceerd, worden de
verschillende vakken beter inhoudelijk en vormelijk afgestemd
op elkaar en wordt nagedacht over meer variatie in de
gebruikte onderwijsvormen, meer activerende lessen en een
verhoogde inzet van digitale educatieve technologie.
Tijdens fase 2 zit Eline samen met de docent(enteams) om
elk vak uit de leerlijn apart te bekijken. Met de bevindingen
uit fase 1 in het achterhoofd wordt nagegaan of het vak
voldoende bijdraagt tot de beoogde leerresultaten en op
welke manier de vakspecifieke doelstellingen worden bereikt.
Daarnaast wordt onderzocht waarover studenten en
docenten (on)tevreden zijn, wat (in)efficiënt verloopt en waar
studenten en docenten nood aan hebben. Vervolgens wordt
nagedacht over hoe activerende werkvormen, (andere)
feed back- en evaluatievormen en educatieve technologie
de karakteristieken van het vak kunnen optimaliseren.
De leerlijn ‘Biologie en omgevingswetenschappen’ komt als
eerste aan bod. Deels parallel hieraan wordt het proces voor
de leerlijn ‘Wiskunde, statistiek en systeemanalyse’ opgestart.
Binnen de leerlijn ‘Biologie en omgevings weten schappen’
hoopt professor Barbara De Coninck alvast op de uitrol van
een online module over het plantenrijk, waarin verschillende
plantenfamilies via kennisclips worden voorgesteld aan de
studenten. Vervolgens stellen de studenten een digitaal
herbarium op aan de hand van zelf genomen foto’s.
Momenteel dienen de studenten een lijst van 80 planten -
namen te memoriseren en de retentie van die kennis is zeer
beperkt. Door zelf actief aan een herbarium te werken, 
zal het leren dieper en effectiever zijn. Bovendien maakt de
beschikbare digitale educatieve technologie het plukken van
planten om een herbarium samen te stellen overbodig.
Hierdoor wordt het maken van een herbarium plots weer
ecologisch verantwoord!
Met dit leerlijnenproject hoopt de faculteit de beoogde leer -
resultaten binnen de bacheloropleiding beter te realiseren,
de slaagpercentages te verhogen, de studieduur te verkorten,
dieper leren en een betere retentie van de leerstof te stimuleren,
de efficiëntie te verhogen en de ervaring van zowel student
als docent te verbeteren. Uiteraard wordt hierbij gewaakt
over de haalbaarheid van eventuele vernieuwingen.
Eline Vetters, stafmedewerker Onderwijsvernieuwing &
prof. Peter Goos, programmadirecteur Bacheloropleiding
Opleidingsspecifieke 
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BIO-INGENIEURS ZOEKEN DUURZAME
OPLOSSINGEN VOOR DE (KLIMAAT) -
UITDAGINGEN VAN KLEINE EILANDSTATEN
In augustus werd het startschot gegeven voor het SISSTEM-project (Sustainable Island Solutions through Science,
Technology, Engineering and Mathematics). Dit is een zeer uitdagend project van de regering van Aruba gefinancierd
door het 11de EDF-OCT programma van de Europese Unie waarbij de Groep W&T van KU Leuven en de Universiteit
van Aruba de handen in mekaar slaan voor het opzetten van een nieuwe bacheloropleiding in STEM.
ARUBA, EEN KLEINE EILANDSTAAT
MET COMPLEXE UITDAGINGEN
Stranden, zon en een helblauwe zee: Aruba staat bekend
als een waar paradijs. Achter al dat schoons van dit eiland
in de Caraïbische zee schuilt echter een complex geheel van
uitdagingen, die zowel sociaaleconomisch als milieu technisch
van aard zijn. Het zal niet verbazen dat Aruba kampt met
een aantal problemen die gelinkt zijn aan klimaat verandering,
zoals stervende koraalriffen en een stijgende zeespiegel.
Daarnaast kampt Aruba bovendien met heel wat specifieke
uitdagingen, die voornamelijk aan de geografische context
toe te schrijven zijn. Inderdaad, Aruba is een kleine eiland -
staat van zo’n 180 km² met ongeveer 115.000 inwoners.
Hierdoor is er een gebrek aan economische schaalvoordelen
en een gelimiteerde menselijke en financiële capaciteit om de
reeks van uitdagingen op een conventionele manier aan te
pakken. Bovendien leidt een conventionele aanpak in de
specifieke context van kleine eilandstaten niet altijd tot de
verwachtte resultaten. 
Voor zowat alle gebruiksgoederen is Aruba afhankelijk van
import. Omdat landbouw door het droge klimaat, de arme
bodem en de kleine oppervlakte niet eenvoudig is, wordt 
het merendeel van vers fruit, groenten, vlees en zelfs vis
geïmporteerd. Ook is Aruba erg afhankelijk van de import
van olie voor zijn energievoorziening en voorziening van
drink water dat via het energieverslindende omgekeerde
osmose (reverse osmosis) uit zeewater wordt geproduceerd.
Daarnaast verwelkomen de lokale inwoners op het eiland
ook jaarlijks meer dan één miljoen verblijfstoeristen en bijna
één miljoen cruisetoeristen, die allemaal veel energie, voedsel
en drinkwater consumeren. De combinatie van import en
toerisme brengt tonnen afval met zich mee, zoals allerhande
verpakkingsmaterialen, terwijl er nauwelijks aan afvalverwerking
wordt gedaan en er op de kleine oppervlakte nauwelijks
plaats is voor het storten van het afval. Het gevolg is een
overvolle stortplaats in de mangrove en dicht bij de waarde -
volle koraalriffen, waarbij het afval ook in de zee terecht -
komt. Hoewel het toerisme dus zorgt voor inkomsten en
werk gelegenheid, betekent het ook een enorme extra
belasting voor het ecosysteem.
Deze complexe uitdagingen vragen om een gerichte aanpak,
met oog voor de specifieke context van kleine eilandstaten.
Hiervoor is er nood aan lokale beleidsmakers en weten -
schappers met voldoende technologische en weten schap -
pelijke kennis. Tot voor kort beschikte Aruba echter niet over
de nodige universitaire opleiding en faciliteiten om deze nieuwe
generatie klaar te stomen, en Arubanen met interesse in
weten schap en technologie trokken naar het buitenland. Om
tegemoet te komen aan deze technologische en weten schap -
pelijke uitdagingen voor kleine eilandstaten en om de brain
drain tegen te gaan, werd het SISSTEM-project ontwikkeld. 
SISSTEM: BACHELOROPLEIDING
ÉN DOCTORAATSPROGRAMMA
SISSTEM staat voor ‘Sustainable Island Solutions through
Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)’.
Het project van de Arubaanse overheid, gefinancierd door
de Europese Unie (EU), heeft in de eerste plaats als doel een
bacheloropleiding in STEM op te starten aan de Universiteit
van Aruba met inhoudelijke ondersteuning van KU Leuven.
Steunpillaren in het project zijn onder andere vicerector van
de Groep Wetenschap en Technologie prof. Gerard Govers,
erevicerector prof. Georges Gielen en als academische
coördinator eredecaan van de Faculteit Bio-ingenieurs weten -
schappen prof. Nadine Buys. Zij sturen een team van profes -
soren aan uit vier van de vijf faculteiten van de Groep
Wetenschap & Technologie. Voor de Faculteit Bio-ingenieurs -
wetenschappen zijn dit prof. Bram Van de Poel, prof.
Annemie Geeraerd, prof. Bert Sels, prof. Miet Maertens en
prof. Herman Ramon. Deze professoren geven mee vorm
aan een bacheloropleiding in STEM en begeleiden de nieuw
aan te werven lokale docenten bij het ontwikkelen van de
vakken. Daarnaast staat KU Leuven in voor capaciteits opbouw
op het eiland en sturen een aantal van deze professoren
ook PhD-studenten aan.
DE BACHELOROPLEIDING
De driejarige Engelstalige bacheloropleiding ging van start in
september 2019 met 13 enthousiaste studenten. Hun opleiding
bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een algemene opleiding
in STEM waarbij de basisvakken aangevuld worden met
elementen en vakken die meer gericht zijn op de duurzame
ontwikkeling van kleine eilandstaten. 
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Voor het tweede deel van de opleiding, vanaf het vierde
semester, kunnen de studenten kiezen uit een specialisatie
in Bio-Environmental Sciences, Data Sciences en Technology
and Engineering.
De SISSTEM-bacheloropleiding is, net als die van onze
studenten Bio-ingenieurswetenschappen, gericht op toegepast
en probleemoplossend denken, gebruik makend van een
sterke basis in wetenschappen. De opleiding wil studenten
niet enkel theoretisch onderrichten, maar ze ook zo goed
mogelijk voorbereiden op de praktijk. Zij zijn immers de
volgende generatie beleidsvoerders en wetenschappers die
in Aruba en andere kleine eilandstaten de koers bepalen
voor verdere duurzame ontwikkeling van de samenleving.
Zo is er in het tweede semester van het eerste jaar een
integratieproject waarbij de studenten met concrete voor -
stellen moeten komen voor het verduurzamen van gebouwen
en het creëren van meer duurzame gewoonten.
HET DOCTORAATSPROGRAMMA
In totaal zullen binnen het SISSTEM-project 12 doctoraats -
studenten onderzoek doen naar een divers gamma van
onderwerpen, maar met één rode draad: de verdere duur -
zame ontwikkeling van Aruba, en van kleine eilandstaten in
het algemeen. Een mooi voorbeeld is het doctoraats onder -
zoek ondersteund door prof. Bram Van de Poel, dat nagaat
of verticale landbouw (vertical farming) de voedselzekerheid
van Aruba kan vergroten en jaarrond aan een deel van de
enorme voedselvraag van lokale bevolking en toeristen kan
voldoen. Ook prof. Annemie Geeraerd begeleidt een docto -
raatstraject, waarin wordt onderzocht welke voedselpatronen
zich in Aruba aftekenen, welke impact zij hebben op het
lokale ecosysteem en hoe de huidige tendensen verder
kunnen worden verbeterd. 
WAT BRENGT DE TOEKOMST?
De EU-financiering eindigt in 2022, maar dit betekent niet
het einde van de bacheloropleiding en het SISSTEM-
project, want behalve onderzoek nemen de doctoraats -
studenten ook de vakbegeleiding van de bacheloropleiding
voor hun rekening. Zo wordt een nieuwe generatie docenten
klaargestoomd om de bacheloropleiding op lange termijn
succesvol te maken. Bovendien wordt de komende jaren
gewerkt aan de uitbouw van een SISSTEM-master opleiding,
eveneens in samenwerking met KU Leuven.
Ook kreeg de regering van Aruba Europese financiering voor
het bouwen van infrastructuur voor STEM-opleidingen en 
-onder zoek op Aruba. Hiervoor werd een samenwerkings -
overeenkomst afgesloten tussen de regering, de Universiteit
van Aruba en de UNDP (United Nations Development
Programme). De Arubaanse overheid garandeert de continuïteit
van de financiering van het onderwijspersoneel en stelt het
gebouwencomplex beschikbaar voor de inrichting van de
SISSTEM-faciliteiten.
Op lange termijn hopen we dat dit zeer boeiende project
slechts de eerste stap is in een langdurige samenwerking
tussen KU Leuven en de Universiteit van Aruba. In eerste
instantie draagt dit project bij tot het opbouwen van de
onderzoeks- en onderwijscapaciteit van de Universiteit van
Aruba, maar bij uitbreiding werken we samen aan duurzame
oplossingen voor grote (klimaat)uitdagingen waaraan kleine
eilanden als eerste blootgesteld worden. Het hoeft geen
betoog dat de resultaten, behaald in deze proeftuin, uiter mate
belangrijk kunnen zijn voor ons allemaal.
This project is funded by the European
Union. The content of this article is the




Dr. Anouk Mertens en Prof. Nadine Buys
Afdeling Dier en Mens
Departement Biosystemen
s Bij SISSTEM zijn 12 KU Leuven-professoren betrokken. Niet iedereen staat op de foto. Vooraan van links naar rechts: 
Nadine Buys, Patrick Arens (UA), Glenn Thodé (rector UA), Gerard Govers, Filip Volckaert. Tweede rij van links naar rechts: 
Nele Philips, Georges Gielen, Eric Mijts (UA), Wim Van Petegem, Maarten Loopmans, Bart Van der Bruggen, Wim Dehaen.
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EEN TRIP DOOR DE TROPEN MET 1841 STUDENTEN
Hoe geef je op een boeiende manier les aan honderden
studenten tegelijk, waarvan je de overgrote meerder -
heid nooit in het echt zal ontmoeten? Die vraag bracht
me wel even uit mijn didactische comfortzone, toen ik
vorig jaar begon aan een MOOC over tropische bodem -
kunde. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van heel wat
partners in de tropen, waarmee mijn collega’s en ikzelf
samenwerken voor onderzoek. Op die manier verzamelde
mijn team materiaal voor tien virtuele excursies en 
29 case studies. 
Aan de hand van deze virtuele reis leggen we niet alleen de
eigenschappen uit van de belangrijkste bodemtypes, maar
kunnen we bovendien laten zien waar die kennis voor nodig
is. Elk bodemtype heeft immers zijn eigen opportuniteiten
en uitdagingen, zowel voor agrarisch landgebruik als voor
het beschermen van de biodiversiteit en het opbouwen van
veerkracht tegen klimaatextremen. 
De MOOC is aan zijn tweede run bezig, en bereikte tot nu
toe 1841 leergierigen. Natuurlijk kan je niet alles wat er over
bodem te leren valt volledig virtueel aanbieden, maar de
MOOC bleek wel een ideale tool om heel wat mensen uit
meer dan 100 landen toch al een flink eind op weg te
helpen. Het resultaat kan je nog tot eind juni bekijken 
op EdX (www.edx.org/course/as-above-so-below-an-
introduction -to-soils-ecosyst).
Essentieel voor het welslagen van deze MOOC was de steun
van Global Minds, ISRIC Wageningen, het Joint Research
Centre van de Europese Commissie, FAO en de Inter -
national Union of Soil Science, en de inzet van Annelies
Calmeyn, Seppe Deckers, Jan Diels, Roel Merckx en het 
KU Leuven MOOC-team. 
Prof. Karen Vancampenhout
Aard- en Omgevings -
wetenschappen technologie, 
Campus Geel, Department Aard- en
omgevingswetenschappen
MOOC – BEER: 
THE SCIENCE OF BREWING
Heb je je ooit al afgevraagd hoe bier exact gemaakt
wordt? Hoe en waarom het ene bier verschilt van het
andere? Vanaf eind februari 2020 kan je zelf het antwoord
ontdekken op deze vragen – en dit gewoon vanuit je luie
zetel thuis! 
De groep van prof. Kevin Verstrepen (VIB – KU Leuven
Center for Microbiology) heeft een MOOC gemaakt over de
wetenschap achter bier brouwen. MOOC staat voor
‘Massive Online Open Course’ en brengt zo kennis van de
universiteit naar heel de wereld. Via een reeks van korte
lezingen – door zowel gerenommeerde professoren uit binnen-
en buitenland als door verschillende Belgische brouwers –
en online cursusmateriaal leer je hoe de verschillende
ingrediënten, biochemische reacties en procesparameters
de smaak en het aroma van bier beïnvloeden. Deze MOOC
combineert theorie over het mout- en brouwproces met
kleinschalige experimenten, zodat je zelf ook de handen uit
de mouwen (en/of richting je bierglas) kan steken.
Bovendien kan je via deze MOOC ook binnenkijken in
enkele van de meest iconische Belgische brouwerijen! 
De MOOC ‘Beer: the science of brewing’ is gratis en start
op 24 februari 2020: schrijf je in op
www.edx.org/course/beer-the-science-of-brewing. 
Deze MOOC wordt trouwens ook gebruikt door studenten
die willen starten in het nieuwe, eenjarige Postgraduate
Programme in Malting and Brewing Sciences, dat in september
2020 van start gaat. Meer info vind je op
www.biw.kuleuven.be/maltingandbrewing. 
Dr. Karin Voordeckers, Opleidingscoördinator
Postgraduaat Malting & Brewing Sciences en Prof. Kevin
Verstrepen, VIB-KU Leuven Center for Microbiology
Centrum voor Levensmiddelen- en Microbiële Technologie
Centrum voor Microbiële en Plantengenetica
Departement Microbiële en Moleculaire Systemen
WAT ZIJN MOOCS?
MOOCs staat voor Massive Open Online Courses.
Ze zijn wereldwijd gratis toegankelijk voor iedereen.
Ruim 10 miljoen mensen volgen MOOCs op EdX –
een van de grootste MOOC-platforms – aange boden
door o.a. Harvard University, MIT,UC Berkeley, TU Delft









GEFLIPTE LESSEN … HELP, WAT NU!
Heel wat indianenverhalen doen de ronde over vroegere
folkloristische en excentrieke proffen die flipten tijdens
de lessen. Recent gaan ook sommige lessen zelf
flippen. Onderwijsonderzoek toonde aan wat we al
langer intuïtief wisten: passief luisteren in de les levert
weinig op voor de student. Brossers krijgen dus deels
gelijk en de nood aan activerend leren is duidelijk.
In een flipped classroom-model worden klassieke patronen
onderuit gehaald. Een flipped classroom start buiten het
auditorium. Studenten bereiden lessen individueel voor volgens
hun eigen ritme en planning. Daarna volgt het contact moment
met de docent, dat verandert van een passief hoorcollege in
een interactieve sessie. Voorbereide studenten gaan er in
kleine groepjes aan de slag, verfijnen hun inzichten door
onderling te discussiëren en passen de individueel verwerkte
leerstof toe in oefeningen. De docent verandert van redenaar
in begeleider. Na het contactmoment investeren studenten
minder tijd in de voorbereiding op examens dan bij een
klassieke aanpak.
Onderwijskundig onderzoek beschreef vele voordelen van
het flipped classroom-model, waaronder de diepgaandere
kennisverwerving en de verhoogde betrokkenheid van
studenten bij de leerstof. Anderzijds vergt het model een
grote investering in online materiaal (wat wel stapsgewijs
kan gebeuren) en een andere attitude van zowel student als
docent. Online hoeft evenwel niet hoogtechnologisch te zijn:
studenten kunnen lessen ook voorbereiden aan de hand
van een boek. Maar divers online materiaal, met video’s of
interactieve tools, werkt uitstekend om de huidige smartphone -
generatie te motiveren tot voorbereiding en interactie. 
Aan onze faculteit doceert Eline Vanuytrecht al enkele jaren
de cursus Crop water productivity management volgens het
flipped classroom-principe. De cursus maakt dankbaar gebruik
van online lesmateriaal ontwikkeld door professor emeritus
Dirk Raes, in combinatie met studentenactivering door online
polls en peer questions. De aanpak krijgt consistent de
hoogste appreciatie in de studentenevaluaties. Elders in de
faculteit gebruiken studenten een MOOC over Irrigation
efficiency binnen een gemeenschappelijke module van de
cursussen Irrigation agronomy en Irrigatie en drainage. 
Prof. Guido Wyseure  Dr. Eline Vanuytrecht   Dhr. Brian Carthy
Afdeling Bodem- en Waterbeheer
Departement Aard- en Omgevingswetenschappen
ACTIVEREND LESGEVEN,  
LOZE HYPE OF VOORTSCHRIJDEND INZICHT? 
Het laatste wat de gemiddelde reeds zwaarbelaste profes -
sor wil is meer werk. Hoe je het ook draait of keert, een
goed voorbereide cursus met hoorcolleges is een tijds -
efficiënte wijze van lesgeven, en van de studenten wordt
verwacht dat ze de overgebrachte kennis zelf verwerken.
Reeds jarenlang wordt echter intensief onderzoek gedaan
naar leervormen en de resultaten zijn helder: activerend
lesgeven verhoogt de slaagkans en de cijfers. Het klassieke
lesgeven ex cathedra wordt toch best kritisch bekeken.
Activerend lesgeven heeft echter vele vormen: zelfs met een -
voudige ingrepen met beperkte inzet kan een beduidend
resultaat geboekt worden.
Het uitdagen van studenten om mee na te denken tijdens
hoorcolleges is zo een vorm van activeren die weinig
aanpassing vereist. De docent kan retorische vragen stellen,
redeneringen opbouwen samen met de student of concept
maps schetsen om verbanden te expliciteren. Ook het
uitwerken van leerstof met referentie naar de actualiteit, een
belangrijk maatschappelijk probleem, een grote referentie -
studie of onderzoek aan de faculteit houdt studenten bij de les.
Bio-ingenieus I Toekomstgericht onderwijs
s Masterstudenten in de bio-ingenieurswetenschappen en
Water Resources Engineering discussiëren in willekeurige
groepjes van vier tot vijf en werken aan toepassingen in 
de flipped classroom.
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Een stap verder gaat het uitlokken van individuele actie bij
studenten door het houden van polls, het stellen van open
vragen of het aanbieden van kleine opdrachtjes. De student
vragen om de boodschap van de les samen te vatten in vijf
lijnen of zelf een examenvraag voor te stellen kan zeker op
bijval rekenen. Ook het stimuleren van interactie tussen
studenten door think-pair-share-momenten, debatten en
kleine groepswerkjes verhoogt de betrokkenheid. 
Het maximale resultaat wordt echter pas bereikt wanneer
de student wordt aangemoedigd om ook buiten de aula te
reflecteren over de geziene materie en deze toe te passen
op het scala aan problemen waarmee de bio-ingenieur
vandaag geconfronteerd wordt. 
Prof. Rob Jelier




NO PROBLEM IS TOO BIG  
FOR A FUTURE BIO-ENGINEER …
In hun bacheloropleiding worden bio-ingenieurs studenten
meermaals in contact gebracht met thema’s uit de leef -
wereld van de bio-ingenieur. Doorgaans gebeurt dit binnen
een specifiek vakgebied, maar binnen het Begeleid
integrerend groepswerk (beter bekend als het ‘BIG’)
kunnen ze hun kennis, attitudes en vaardigheden ten volle
integreren en ontplooien.
Vanuit een multidisciplinair team, waarin verschillende afstudeer -
 opties vertegenwoordigd zijn, werken studenten rond een
bepaalde probleemstelling. De BIG-projecten worden aange -
 leverd door onze professoren. Relevante thema’s uit hun
onderzoekswereld met sterke verankering in de maatschappij
en/of een link naar bedrijfswereld vormen de basis voor de
diverse opdrachten. 
Begeleid door promotor en/of assistenten analyseren groepjes
van vier à vijf studenten de probleemstelling op een speciali -
satie-overschrijdende manier, en werken ze een creatieve
oplossing uit via een praktische opdracht zoals een labo-
experiment, veldwerk, bedrijfsbezoek of enquête.
De resultaten van dit onderzoek krijgen vorm in een weten -
schappelijk artikel, waarin studenten deze inhoud integreren
met correct opgezochte informatie waarnaar op de juiste
manier gerefereerd wordt. Bijzondere aandacht gaat hierbij
naar het voorkomen van plagiaat.
De studenten ontwerpen ook een attractieve weten schap -
pelijke poster en stellen die voor op de poster beurs. Een jury
van professoren, doctorandi en assistenten beoor deelt de
posters, de mondelinge presentatie vaardig heden en de
antwoorden op de vragen. 
Enkele groepjes doorlopen het hele proces in het Engels en
worden geëvalueerd door een Engelstalige jury. Een unieke
kans voor internationalisation@home.
Buiten de intrinsieke voldoening bij de afronding van deze
bachelorproef belonen studenten de beste posters via een
online stemming. De vijf posters met de beste jurybeoordeling
mogen meedingen naar de VBI-prijs.





Prof. Steven Bouillon (coördinator BIG)
Departement Aard- en
Omgevingswetenschappen




om mee na te denken





om actief aan de slag











om ook buiten de
contactmomenten
aan de slag te gaan
ACTIVEREN EEN CONTINUÜM
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GEÏNTEGREERD GROEPSWERK: ANALYSE VAN EEN
AGRO-ECOSYSTEEM, VER VAN HUIS OF DICHTBIJ
Binnen de masteropleiding Agro- & Ecosystems Engi -
neering hebben studenten de keuze uit twee projecten:
Integrated Project Tropical Agro- and Ecosystems of
Integrated Project Temperate Agro- and Ecosystems.
Tijdens voorbereidende sessies en een veldpracticum
van één tot twee weken integreren ze de kennis uit
andere opleidingsonderdelen om een agro-ecosysteem
te analyseren met behulp van een waaier aan veldtech -
nieken die ze op het terrein toepassen. 
Voor de tropische versie verblijven teams van studenten
gedurende een week in een landbouwgemeenschap en
karakteriseren ze een agro-ecosysteem in al zijn facetten,
waarna ze op de plaatselijke universiteitscampus in groep
de data analyseren. Hun analyse en voorstellen voor
oplossingen voor de lokale uitdagingen worden vervolgens
aan de hele groep voorgesteld. 
Voor de versie die sinds 2016 tweejaarlijks in gematigde
streken georganiseerd wordt, werken studenten in groepjes
rond de uitdagingen die landgebruik stelt in een regio met
door het landschap opgelegde beperkingen. Ter plaatse
worden deze bevindingen getoetst aan de realiteit, maken
studenten kennis met diverse landbouwactiviteiten en
variatie aan bio diversiteit, en werken ze in teams een creatief
idee uit voor een economische landgebruiks activiteit die
rekening houdt met deze beperkingen. 
De tropische versie werd tot nu jaarlijks georganiseerd op
wisselende locaties (Kenia, Ethiopië), in samenwerking met
plaatselijke universiteiten en recent ook met studenten van
ETH Zürich. Van de meer recent opgerichte versie in de
gematigde streken vonden de voorbije edities plaats in de
Drôme-streek in Zuid-Frankrijk. Deze projecten zetten
studenten én docenten aan om na te denken hoe hun
discipline kan bijdragen tot oplossingen voor uitdagingen
waar de samenleving voor staat. Deze uitdagingen vragen
immers steeds een sterke interdisciplinariteit. 
Prof. Steven Bouillon en prof. Jan Diels
Afdeling Bodem- en Waterbeheer
Departement Aard- en Omgevingswetenschappen
s Dr. Teshome van de Arba Minch University in volle discussie met studenten in een veldje nabij Gerese in de Zuid-Ethiopische Rift Valley.
Bio-ingenieus I Toekomstgericht onderwijs
Bio-ingenieus I Facts & Figures 
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Bio-ingenieus I  Nieuws van de faculteit
PRIMEUR VOOR ONDERZOEKSAFDELING PLANTEN -
BIOTECHNIEK OP DAG VAN DE WETENSCHAP
Nooit eerder waren de proefserres van de Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen open voor het grote publiek.
Tot de onderzoeksafdeling Plantenbiotechniek besloot
om deel te nemen aan de Dag van de Wetenschap. 
Het werd een succes. Op zondag 24 november 2019
daagden meer dan 1000 bezoekers op.
“Het klimaat verandert en de wereldbevolking groeit. Het is
belangrijk om de voedselproductie veilig te stellen. De land -
bouw van de toekomst moet slim en duurzaam zijn”, 
zegt professor Bram Van de Poel. “Het is een moeilijk
vraagstuk waar we in de Afdeling Plantenbiotechniek hard
aan werken.”
CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN
De toekomstige voedselvoorziening kan niet zonder weten -
schappelijk onderzoek naar planten. Op de Dag van de
Weten schap wilden we de mensen hierover informeren.
Naast rondleidingen in de serres, begon ieder kwartier een
nieuw mini-college, onder meer van professor Barbara De
Coninck en professor Nico De Storme. Ook controversiële
onder werpen kwamen aan bod, zoals genetische
manipulatie, CRISPR en pesticiden. Door open en helder te
communi ceren kun je laten zien hoe genuanceerd het
voedselverhaal is. 
“Ik ben blij dat we hiermee een breed publiek konden bereiken”,
zegt professor Van de Poel.
GEVARIEERD PROGRAMMA
Onderzoeker Maarten Houben en serremeester Poi Verwilt
namen de coördinatie van de Dag van de Wetenschap op zich.
Ze stelden een gevarieerd programma samen, met een
kidstour, mini-colleges en een café met fruitbieren en
bananenlikeur. Bezoekers werden ontvangen in de Arenberg
Bibliotheek, kregen een overzichtsbrochure en verdwenen
vervolgens naar de serres, voor demo’s, kleine proeverijen
en discussies met onderzoekers. Ook laboranten waren van de
partij: zo maakte Kaat Hebbelinck sfeerbeelden van de hele dag,
en bemande Amber Saenen de photo boot, waar bezoekers
mochten poseren bij een bananenboom. “Heel boeiend en goed




Nieuws van de faculteit 
BOEK – IN HET SPOOR VAN DEMETER
Het boek In het spoor van Demeter. Faculteit Bio-ingenieurs wetenschappen KU Leuven,
1878-2003 schetst de evolutie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van hogere
land bouwschool tot zelfstandige universitaire faculteit. Het werd uitgebracht in 2005 ter
gelegenheid van 125 jaar Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, en is nog altijd beschikbaar.
Wenst u een exemplaar van dit boek?
Stuur dan een e-mail naar marleen.suckers@kuleuven.be met vermelding van uw adres.
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INAUGURATIE CONVERGENT RESEARCH FUND
Op 2 december 2019 vond in het Arenbergkasteel in aan -
wezigheid van een 40-tal genodigden de inauguratie plaats
van het KU Leuven Convergent Research Fund, dat
fundamenteel onderzoek ondersteunt naar de ontwikkeling
van duurzame oplossingen voor de grote technologische
uitdagingen rond duurzame water- en energievoorziening
en menselijke gezondheid.
Prof. Johan Martens en prof. Francis Taulelle, de twee top -
wetenschappers die aan de wieg van dit fonds stonden,
ontvingen bij deze gelegenheid een beeldje uit handen van
rector Luc Sels.
KU LEUVEN GAAT 
BROUWERS VAN DE TOEKOMST OPLEIDEN
AB InBev investeert in een nieuwe leerstoel aan KU Leuven.
Met de financiële steun van deze ‘AB InBev Chair in Malting
and Brewing’ organiseert de universiteit vanaf september
2020 een internationaal postgraduaat in mouten en
brouwen. Het is eerder uitzonderlijk dat een leerstoel – een
schenking aan een universiteit – naar een effectieve
opleiding gaat, de meeste leerstoelen gaan naar onderzoek.
De eenjarige Engelstalige postgraduaatopleiding mikt op
Leuvense, nationale én internationale studenten met een
masterdiploma (bio)ingenieurswetenschappen of exacte
wetenschappen. “Diepgaande theorie wordt gekoppeld aan
praktijkervaring en kennis op industriële schaal. Vooral dit
laatste is uniek in Europa”, zegt prof. Christophe Courtin,
een van de academische verantwoordelijken van het nieuwe
postgraduaat.
De brouwtraditie van AB InBev gaat terug tot 1366 in den
Hoorn in de Leuvense Vaartkom. KU Leuven heeft een erg
lange traditie van brouwerijonderwijs en -onderzoek in Leuven,
die startte met de oprichting van een brouwerij school in 1887
en vandaag wordt voortgezet in verschillende onder zoeks -
groepen, waaronder die van prof. Christophe Courtin en
prof. Kevin Verstrepen, beiden leerstoelhouders van de nieuwe
leerstoel. AB InBev en KU Leuven werken ook al meer dan
10 jaar intensief samen op vlak van onderzoek naar gist en
fermentatietechnologie, en  recent ook op andere domeinen
zoals granen en membraantechnologie. Deze leerstoel
versterkt die traditie.
Beide partners willen investeren in jongeren die blijven innoveren
en excelleren. “Wisselwerking met jongeren is cruciaal: zij
dagen ons uit om onze brouwprocessen te vergroenen en
onze co-producten zoals rest-alcohol te valoriseren”, zegt
Bart Grieten, Belg aan het hoofd van alle 32 AB InBev-
brouwerijen in Europa. “De opleiding heeft één doel: het
erfgoed én de toekomst van hoogkwalitatief Belgisch bier
garanderen.”
Zie ook ‘MOOC – Beer: the science of brewing’ op p.17,
een gratis toegankelijke onlinecursus over de weten schap
achter bier brouwen.
Bron: KU Leuven nieuws https://nieuws.kuleuven.be
s Vlnr: prof. Christophe Courtin (leerstoelhouder), David 
De Schutter (Innovation & Technical Development Director 
Europe, AB InBev), Bart Grieten (Vice President Supply 
Europe, AB InBev), prof. Kevin Verstrepen (leerstoelhouder) 
en ererector Marc Vervenne. | © Luc Van den Ende
s Prof. Johan Martens, prof. Francis Taulelle en rector Luc Sels.
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Piet werd geboren in Antwerpen op 19 september 1938 en studeerde daar
in de Wetenschappelijke A-richting van het Sint-Jan Berchmanscollege. 
Zijn vader baatte een fotografiezaak uit, was actief in het verzet tijdens
Wereldoorlog II, werd verraden, opgepakt en terechtgesteld. Moeder moest
noodgedwongen de fotografiezaak voortzetten. Deze gebeurtenis heeft het
leven van de familie sterk getekend. Zij is de directe aanleiding van de
jarenlange inzet van Piet en zijn echtgenote in SIMILES, een vereniging van
vrijwilligers die zich dagelijks inzet voor psychiatrische patiënten.
Piet behaalde het diploma van licentiaat in de natuurkunde aan KU Leuven
in 1961. Zijn eindwerk scherpte zijn interesse aan in het domein van het
magnetisme, en hij greep de kans zijn inzichten te verdiepen in een
doctoraats thesis over de protonresonantie van vrije radicalen in vaste
toestand. Hij bouwde een onderzoekscarrière uit bij het NFWO, nu FWO-
Vlaanderen, en klom er op tot onderzoeksdirecteur. In 1982 maakte Piet de overstap van het Departement
Natuurkunde naar het Laboratorium voor Oppervlaktechemie aan onze faculteit, waar een eerste NMR-toestel werd
aangekocht in 1984, met financiële steun van FWO, Onderzoeksraad en FINA Research. Aan onderzoeksthema’s
was er geen gebrek: 29Si studie van zeolietroosters; cokevorming in zeolieten; extra-rooster Al in zeolieten en Al in
microporeuze aluminiumfosfaten. De activiteiten op het NMR-toestel namen exponentieel toe en een tweede toestel
werd aangekocht met Vlaamse en Europese steun, in samenwerking met het Centrum voor Microbiële en Planten -
genetica. Er kwamen samenwerkingen tot stand met UAntwerpen, UCL en Universität Stuttgart. Binnen de faculteit
was er ook samenwerking met het Labo voor Levensmiddelenchemie en het Labo voor Bodemvruchtbaarheid.
Vanaf 1995 werd Piet belast met de cursus Oppervlakte Analyse. Met grote toewijding, maar ook met humor,
onderwees hij de complexe materie van de NMR. Piet was een ‘echte’ professor, een evenwichtig, minzaam man,
met een natuurlijke uitstraling van waardigheid. De liefde voor de wetenschap ging bij Piet naadloos over in respect
voor de student die hij onderwees, en voor de collega-wetenschapper met wie hij in zee ging voor nieuwe
wetenschappelijke avonturen.
Met 110 publicaties in internationale tijdschriften heeft Piet een onuitwisbare stempel gedrukt op het NMR-onder -
zoek van micro- en mesoporeuze materialen. Daarenboven heeft hij zich als secretaris van de facultaire doctoraats -
commissie ten dienste gesteld van de doctorandi. Hij volgde stipt elk doctoraat op, van aanvraag tot publieke
verdediging, en dit op zijn eigen kenmerkende wijze: zonder franjes, rustig en steeds correct.
Piet laat zijn echtgenote Simone na, hun zes kinderen en hun kleinkinderen. De faculteit is hen dankbaar voor de
onvoorwaardelijke steun die zij Piet al die jaren hebben gegeven en biedt aan de familie haar oprechte deelneming aan.
Prof. em. Robert Schoonheydt en prof. Dirk De Vos
Departement Microbiële en Moleculaire Systemen
In Memoriam 
Prof. em. Piet Grobet
De faculteit neemt afscheid van professor Piet Grobet, die na een langdurige ziekte overleed op 21 mei 2019. Piet Grobet
heeft gedurende 21 jaar zijn stempel gedrukt op het wetenschappelijk onderzoek van het Centrum voor Oppervlaktechemie
en Katalyse. Als secretaris van de facultaire doctoraatscommissie was hij de onmisbare rechterhand van de voorzitter, prof.
Eddy Decuypere.
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In Memoriam 
Prof. em. Pieter Dondeyne  
Op 88-jarige leeftijd overleed professor Pieter Dondeyne op 26 juli 2019 te Koksijde. Meer dan 25 jaar leidde hij als dienst -
hoofd het wetenschappelijk onderzoek aan het toenmalige ‘Laboratorium voor Toegepaste Scheikunde’, en hij was daarmee
de grondlegger van de Levensmiddelenchemie en van het huidige ‘Laboratorium voor Levensmiddelenchemie en –Biochemie’
aan onze faculteit. 
Hij werd geboren in Wijgmaal op 30 april 1931, als tweede
kind van Jozef Dondeyne en Augusta Longerstay. Zijn
moeder vond het niet nodig dat haar kroost de kleuter -
school bezocht. Dit bracht alleen maar kinderziekten,
vond ze, dus de kleine Pieter – die toen de roepnaam
Pierre had – speelde uren met zijn zusje Marie in de Salle
des Jeux, want in het gezin werd Frans gesproken. 
Hun vader, afkomstig uit Lo, had zich aangepast aan
de taal van zijn vrouw, die uit Scheut afkomstig was. 
Er kwamen nog drie kinderen: Margriet, Francis en
Madeleine. 
Toen hij vijf werd, mocht hij naar school. Een moeilijke
opdracht voor een kleine jongen die enkel Frans sprak
en terechtkwam in een groep kleuters die enkel Neder -
lands spraken. In augustus 1937 verhuisde de familie
naar de Tiensesteenweg in Heverlee, naar het herenhuis
‘Les Iris’, met een grote tuin, maar ook een grote
kelder, wat achteraf een geluk bleek te zijn. Want op 10
mei 1940 werden de kleine Dondeynes door hun vader
gewekt: er vlogen Duitse vliegtuigen over de huizen op
de Tiensesteenweg. Vader Jozef vertrok met de twee
kleinsten naar het veiligere Brussel. Moeder bleef thuis
met de andere kinderen. Pieter was nog maar net terug
thuis van de kapper toen ze de sirenes hoorden en
moesten schuilen in de kelder. De Tiensesteenweg werd
platgebombardeerd. Enkele uren later zagen ze de kolonne
van vluchtende mensen, onder hen veel gewonden.
Enkele van zijn klasgenootjes hebben dit eerste
bombardement niet overleefd. De angst die de negen -
jarige Pieter toen ervaarde heeft zich diep in hem
vastgezet.
Na de lagere school ging Pieter naar het Sint-Pieters -
college Leuven. Daar was hij vooral een grote speelvogel.
Maar stilaan ontdekte hij dat schoolgaan ook boeiend
was en begon hij gretig kennis te verzamelen: wat hij
toen leerde wist hij tot in de laatste maanden van zijn
leven nog te vertellen. Zijn ijzersterk geheugen wist menig -
een te verbazen. 
In het voetspoor van
zijn vader koos hij voor
een opleiding in de
scheikunde en de
landbouwindustrieën.
Een aantal lessen van
de eerste kandidatuur
werd toen samen met
de studenten apothe -
kers georganiseerd.
Zo leerde hij Adelaïde
kennen, zijn toekom -
stige vrouw. In 1959
trok het jonge gezin
naar ‘de Congo’,
meer bepaald naar
het Institut National pour les Etudes Agronomique du
Congo Belge (INEAC). De Congoperiode begon met
veel enthousiasme, maar dit avontuur moest redelijk abrupt
stoppen: ‘l’ indépendance’. 
Terug in België begon hij zijn carrière aan de faculteit,
eerst als onderzoeker en assistent, later als professor.
Maar dan wel een professor met een hekel aan een
aantal geplogenheden zoals het dragen van een toga –
die hij trouwens bewust niet had. Hij had een grote
leeropdracht, met onder meer organische scheikunde,
fytofarmacie en levensmiddelenchemie en -controle. 
De splitsing van de Leuvense universiteit in 1969 – tot
dan had hij zijn vakken in de twee landstalen
gedoceerd – heeft hij heel erg betreurd. Hij zag goede
collega’s en wetenschappers zoals Fripiat, zijn
promotor, Laudelout, en Vanbelle vertrekken naar
Louvain-la-Neuve. 
In 1975 stierf zijn vader Jozef, voor wie hij veel bewon -
dering had. 
                                  lees verder op de volgende pagina                             
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Ikzelf heb hem gekend van 1977 tot 1980 als student,
en meer van dichtbij van 1980 tot 1985 als promotor
van mijn doctoraat en diensthoofd van wat toen het
‘Laboratorium voor Toegepaste Scheikunde’ was. In 1991
werd hij emeritus. Ook een aantal anderen hebben met
hem als promotor hun doctoraat gemaakt. Namen die
voor de geest komen zijn Staf Van Reet, Freddy
Delvaux, Jean-Pierre Verdeyen en Walter De Man. Toen
ik Staf Van Reet opbelde om hem het overlijden te
melden was zijn spontane reactie: “Dit nieuws doet mij
wat … hij was een goed mens.”
Bij zijn overlijden daagde het dat met hem een deel van
mijn jeugd en vroeg professioneel leven begraven werd.
Ik zag hem voor het laatst bij de overlijdens van professor
Bosmans en mevrouw Dondeyne. Telkens was hij heel
hartelijk en blij mij terug te zien. Terzelfder tijd had ik niet
het gevoel dat hij verder contact wou. Hij hield inderdaad
zijn privéleven heel sterk gescheiden van het
professionele. 
Met professor Tobback was ik aanwezig bij de teraarde -
bestelling in Blanden. Het beeld dat we daar op de mooie
plechtigheid van hem kregen was voor ons beiden een
openbaring. Professor Dondeyne als sterke persoonlijk -
heid met een scherpe geest, een man die ondanks
grote tegenslagen dapper volhield en tot op zijn laatste
dag het motto eer aandeed: “La esperanza es la ultima
cosa que se pierde.” Hoop was voor hem het laatste
dat een mens mag verliezen. In het contact dat ik
nadien vooral met twee van zijn dochters had, werd dat
beeld enkel maar scherper. Professor Dondeyne als
familieman, als muziekliefhebber, als bekwaam pianist –
tot de dag voor zijn overlijden … Professor Dondeyne
als man die van schilderkunst hield … Professor Dondeyne
met zovele talenten en interesses … Het is trouwens
deels op basis van informatie die ik van zijn kinderen
gekregen heb dat deze bijdrage geschreven is. 
Groot was mijn verbazing toen ik in zijn privé-boeken -
collectie dook die de familie mij ter beschikking stelde.
Verbazing over hoe groot de collectie was, hoe breed
zijn interessedomein was. Bodemkunde, fytochemie,
plantenbescherming, levensmiddelenchemie, -technologie,
en -microbiologie, organische scheikunde … Verbazing
over de vele ‘back of the envelope’ notities in de
verschillende boeken en bovenal verbazing dat vele
daarvan van vrij recente datum waren. 
Eigenlijk had dit mij niet moeten verbazen. Als lesgever
leerde hij ons de dingen in vraag te stellen. Altijd en
onvermoeibaar peilde hij naar de achtergrond der dingen.
Het kwam er bij hem niet op aan zoveel mogelijk
leerstof te doceren, wel ons te doen nadenken. Hij was
toegankelijk, interageerde goed met ons en was mild in
zijn oordeel. Daarenboven was hij pretentieloos en
uiterst intelligent, twee eigenschappen die niet altijd
gecombineerd voorkomen. Ik herinner mij levendig dat
toen wij in de les een vraag aan hem stelden zijn
antwoord dikwijls begon met “dat weet ik niet, maar als
ik er moet over nadenken, dan zou ik zeggen dat ...”.
En dan volgde een klaar en duidelijk antwoord.
Als promotor van mijn doctoraal proefschrift was hij
veeleer raadsman dan leider. Ik denk dat dat een bewuste
keuze was, maar ook een teken van vertrouwen. Ik heb
dat trouwens zo geschreven in het voorwoord van mijn
thesis. Niet dat hij mij in die rol niet deed nadenken, wel
integendeel. Ontelbaar zijn de “zjatten” koffie die we
gedronken hebben na zijn lessen … Hij had altijd tijd
voor mij, behoedde mij voor misstappen in het
onderzoek, maar stuurde weinig. 
Een uniek man is van ons heengegaan …
Prof. Jan Delcour
Centrum voor Levensmiddelen- 
en Microbiële Technologie
Departement Microbiële en Moleculaire Systemen
Met dank aan prof. em. Paul Tobback en Staf Van Reet
en de kinderen Dondeyne voor hun input. 
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Berichten voor deze rubriek mag je sturen naar:
Marina Van de Schoot
Facultaire administratie FBIW
Kasteelpark Arenberg 20 bus 2300
3001 Heverlee
marina.vandeschoot@kuleuven.be of 
tel: 016 32 16 19
GEBOORTES
Kobe De Decker en Els Belmans (beiden promotie 2013)
hebben op 9 maart 2019 zoontje ‘Linus’ gekregen.
Filip Boeckx en Katrien De Pauw (beiden promotie 2011)
zijn voor de tweede keer papa en mama geworden. Ilias werd
op 11 mei grote broer van Magnus.
Wij – Jos De Coster (promotie 1971) – delen u met vreugde
mee dat onze dochter Sylvie De Coster en schoonzoon
Bert Gheeraert (promotie 2003) een dochter Gloria, zusje
voor Felix, hebben gekregen op 13 augustus 2019.
Brecht Francois en Liesbeth Vermeulen (promotie 2009)
zijn de trotse ouders geworden van Charles op 13 juli 2019.
Op 2 september zijn Veerle Lievens (promotie 2008) en
Bram Van den Bergh (promotie 2011) de gelukkige ouders
geworden van Maura.
Pavel Gálvez Barron en Lieselot Soenen (promotie 2006)
werden voor het eerst trotse ouders van Lucía Gálvez Soenen.
Lucia werd geboren in Barcelona op 28 december 2019.
HUWELIJK
Kobe De Decker en Els Belmans (beiden promotie 2013)
zijn op 9 februari 2019 getrouwd.
OVERLIJDENS
André Brutsaert (promotie 1957), geboren in Poperinge op
17 oktober 1931, is overleden in Brugge op 7 februari 2019.
Ludovic Gysemans (promotie 1947), geboren in Booischot
op 9 februari 1924, is overleden op 19 juli 2019.
Roger Roodhooft (promotie 1957), geboren in Borgerhout
op 25 februari 1931, is overleden in Gent op 21 augustus 2019.
Willy Putzeys (promotie 1957), geboren in Bree op 18
maart 1935, is overleden in Averbode op 31 augustus 2019.
Francois Stuyckens (promotie 1971), geboren in Houwaart
op 5 augustus 1946, is overleden op 16 september 2019.
Em. prof. Frans Benoit (promotie 1961), geboren in Leuven
op 5 oktober 1938, is overleden in Wilrijk op 15 november 2019.
Jaak Soetewey (promotie 1970), geboren op 16 februari
1945, is overleden in Herentals op 8 januari 2020.
GEZOCHTE ADRESSEN
Van volgende personen werd de vorige ‘Bio-ingenieus’
terug gestuurd. Indien je het juiste adres hebt van
iemand van hen, kan je het ons dan bezorgen? 
Clement Verdeyen           1945
Alfred Nolmans                1953
Marcel Jeuris                   1966
Johan Delvaux                 1982
Marie Callebaut                1983
Luc Dendooven               1984
Patrick Nagels                 1989
Pieter Willems                  1992
Jan Reumers                   1999
Cynthia Brits                    2001
Christophe Bisschops     2001
Kristof Houthoofd            2002
Hannelore Coene            2004
Nathalie De Baer             2005
Benoit Mortelmans          2005
Annelies Laeremans        2006
Martien Spaas                 2006
Tom Coussement            2010
Stijn Van Hoef                  2010
Jonas Van Lishout           2012
Joanna Magnée              2018
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